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附周図書館では平成16年11月3目｛祝）から．土曜日，日曜日及び視体自の開館時闘を午前10時から午後e
時までに鉱太しました．
これは．利用者の皆さんからいただいていた『土曜日．日曜日．祝休日も午前中から図書館を利用したい」と
いう要望に応えるためのもので．それまでの午後1時から午後＠時までの開館時間を前に3時間拡大して午前10
時からの開館としました．
開館時聞を拡大した1月の入館者数も， 4館合わせての1目平均が1,659人（前年11月平均1,528人）となり．多
〈の利用者にご利用いただけ．ご要望に答えることができたことを実感しています．
さらに， 4月からは体育・芸術図書館でもご要望の多かった日曜日の開館（午前10時～午後8時）を開始しま
す．
土・目・祝休日も、掌習や情報収集にだけでなく．特に目的がな〈てもぶらりと図書館に立ち寄ってみて〈ださ
い．
くく前の記事へ l目次へ ｜次の記事へ〉〉
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